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Intan Cahya Wulan. 1708202021, ““IMPLEMENTASI PRINSIP BISNIS ISLAM 
DALAM OPERASIONAL DAN PELAYANAN HOTEL SYARIAH CORDOVA 
CIREBON”, 2021. 
Persaingan usaha hotel di Kota Cirebon cukup ketat, karena banyaknya 
hotel, guest house, losmen didirikan di kota ini. Hotel syariah yang saya temui 
adalah Hotel Syariah Cordova Cirebon di daerah Kesenden Kecamatan Kejaksan 
Kota Cirebon, hotel tersebut salah satunya dalam pelayanan dan operasionalnya 
menerapkan prinsip syariah. Namun lambang syariah yang dibuat hotel ini belum 
tentu dalam praktek pelaksanaan pelayanan dan operasional sepenuhnya memakai 
prinsip syariah. Apalagi sering muncul perbincangan masyarakat tentang image 
positif maupun negatif tentang penawaran fasilitas hotel. Hotel Syariah dalam 
penerapannya melakukan semua kegiatan operasional yang dijalankan dengan 
berdasarkan pada nilai Islam dengan harapan seluruh pihak yang terlibat dapat 
menjalankan bisnis berdasarkan tauhid agar tidak melakukan kegiatan yang 
menyimpang dari ajaran Islam. Dalam bisnis perhotelan Syariah membutuhkan 
operasional yang baik dengan tujuan dapat memajukan bisnis perhotelan dan 
dapat bersaing dengan hotel Syariah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan 
masalah yakni: 1) Bagaimana konsep bisnis Islam dalam  operasional dan 
pelayanan Hotel Syariah Cordova Cirebon? 2) Bagaimana  operasional dan 
pelayanan Hotel Syariah Cordova Cirebon? 3) Bagaimana implementasi prinsip 
bisnis Islam dalam  operasional dan pelayanan Hotel Syariah Cordova Cirebon? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data yang 
dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentsi 
kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. 
Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Konsep yang digunakan ketika 
berbisnis dalam Islam khususnya penyedia jasa perhotelan dapat dilihat dari 
apakah sudah sesuai aturan syariah dalam pelaksanaan operasionalnya dan 
pelayanan hotel. Walaupun belum ada pengawasan dari DSN-MUI, operasional 
dan pelayanan pada Hotel Syariah Cordova Cirebon telah sesuai dengan syariah 
Islam yang dibuktikan melalui observasi langsung dan wawancara dengan 
pimpinan hotel maupun staf. Selain itu penerapan nilai-nilai keislaman pada 
kegiatan operasional dan pelayanannya dilakukan secara berkelanjutan.  2) 
Operasional dan pelayanan Hotel Syariah Cordova Cirebon secara formal 
memang belum diawasi oleh DSN-MUI, tetapi sistem hotelnya dalam memberikan 
pelayanan kepada pengunjung tetap konsisten berjalan dengan aturan Islam dan 
pihak hotel menerapkan unsur 5M (Man, Material, Money, Machine, dan Method) 
dalam organisasinya agar dapat beroperasi secara maksimal. 3) Implementasi 
prinsip bisnis Islam pada Hotel Syariah Cordova Cirebon diterapkan pada semua 
aspek mulai dari tidak menyediakan fasilitas yang dilarang oleh syariah seperti 
tempat hiburan malam atau diskotek, penyajian konsumsi yang halal, melakukan 
seleksi ketat terhadap pengunjung yang datang dan memastikan terpenuhinya hak-
hak yang didapatkan oleh pengunjung. 





Intan Cahya Wulan. 1708202021, "IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BUSINESS 
PRINCIPLES IN THE OPERATIONS AND SERVICES OF THE CORDOVA 
CIREBON SYARIAH HOTEL", 2021. 
Competition in the hotel business in the city of Cirebon is quite tight, due to 
the large number of hotels, guesthouses, inns that have been established in this city. 
The sharia hotel that I met is the Cordova Syariah Hotel Cirebon in the Kesenden 
area of the Kejaksan District of Cirebon City, one of the hotels in its services and 
operations applies sharia principles. However, the sharia symbol that this hotel 
makes is not necessarily in the implementation of services and operations applying 
sharia principles. Moreover, public conversations often arise about positive and 
negative images about hotel facilities offerings. Hotel Syariah in its implementation 
carries out all operational activities that are carried out based on Islamic values 
with the hope that all parties involved can run a business based on tauhid so as not 
to carry out activities that deviate from Islamic teachings. In business, Islamic 
hospitality requires good operations with the aim of being able to apply for 
business, hospitality and be able to compete with Sharia hotels. 
This study aims to answer the question formulation of the problem, namely: 
1) How is the concept of Islamic business in the operations and services of the Hotel 
Syariah Cordova Cirebon. 2) How is the operation and services of Hotel Syariah 
Cordova Cirebon? 3) How is the implementation of Islamic business principles in 
the operations and services of the Hotel Syariah Cordova Cirebon? This research 
used qualitative research, the data collected by interview, observation, and 
documentation were then analyzed by using the descriptive analysis method. 
The results of this research are: 1) The concept used when doing business in 
Islam, hotel service providers can be seen from whether it is in accordance with 
sharia rules in the implementation of its operations and hotel services. Although 
there is no supervision from the DSN-MUI, operations and services at the Cordova 
Cirebon Sharia Hotel are in accordance with Islamic sharia as evidenced by direct 
observation and interviews with hotel leaders and staff. In addition, the application 
of Islamic values in operational activities and services must be carried out in a 
sustainable manner. 2) The operation and services of the Cordova Cirebon Sharia 
Hotel are not formally supervised by the DSN-MUI, but the hotel system in 
providing services to visitors remains consistent with Islamic rules and the hotel 
implements 5M elements (man, material, money, machine, and method) in the 
organization in order to operate optimally. 3) The implementation of Islamic 
business principles at the Cordova Cirebon Sharia Hotel is applied to all aspects 
ranging from not providing facilities prohibited by sharia such as nightclubs or 
discotheques, serving halal consumption, conducting strict selection of visitors who 
come and ensuring the fulfillment of rights obtained by visitors. 













ُالشري ُفندق ُالمدينة. ُفيُهذه ُالضيافةُوالمنزل ُالشريعةُالفنادقُوبيوت ُفندق ُبهُهو ُالتقيت ُالذي عة
قرطبةُسيريبونُفيُمحافظةُكيسيندانُفيُمنطقةُكيجكسانُفيُمدينةُسيريبونُ،ُوهوُأحدُ
ُالشريعةُ ُفإنُرمز ،ُ ُاإلسالمية.ُومعُذلك ُالشريعة ُتطبقُمبادئ ُالتي ُفيُخدماتهُوعملياته الفنادق
ُالع ُالناحية ُأنهُمن ُالفندقُالُيعنيُبالضرورة ُأنشأهُهذا ُالخدماتُوالعملياتُالذي مليةُ،ُفإنُتنفيذ
يستخدمُمبادئُالشريعةُاإلسالميةُبالكامل.ُعالوةُعلىُذلكُ،ُغالبًاُماُتنشأُالمحادثاتُالعامةُ
تنفيذهُ يقومُفندقُالشريعةُفيُ الفندق.ُ حولُالصورُاإليجابيةُوالسلبيةُحولُعروضُمرافقُ
اسُالقيمُاإلسالميةُعلىُأملُأنُيتمكنُبتنفيذُجميعُاألنشطةُالتشغيليةُالتيُيتمُتنفيذهاُعلىُأس
بأنشطةُ اليقومواُ حتىُ التوحيدُ علىُ قائمةُ تجاريةُ أعمالُ إدارةُ منُ المعنيةُ األطرافُ جميعُ





ُ؟ ُقرطبةُسيريبون ُالشريعة ُفندق ُالنوعيُوالبياناتُُ عملياتُوخدمات ُالبحث ُالبحث يستخدمُهذا
التيُتمُجمعهاُعنُطريقُالمقابالتُ)مباشرة(ُوالمالحظةُوالتوثيقُثمُتحليلهاُبطريقةُالتحليلُ
ُالوصفيُ.
ُالدراسةُهي ُالتجاريةُيمكنُرؤيُةُ(١)ُ:نتائجُهذه ُاألعمال ُممارسة ُالمستخدمُعند المفهوم
ُالشريعةُ ُقواعد ُيتوافقُمع ُإذاُكان ُ،ُمنُخاللُما ُالفندقية ُالخدمات ُ،ُوخاصةُمقدمي ُاإلسالم في






العملُعُل المنظمةُمنُأجلُ داخلُ آلةُ،ُوالطريقة(ُ ُ، أموالُ النحوُعنصرُ)رجلُ،ُمادةُ،ُ ىُ
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1. Di dalam naskah skrips ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah 
sebagai berikut:  
ARAB    LATIN    
Konsonan  Nama  Konsonan  Keterangan  
 Tidak dilambangkan (harf     اُ
madd)  
  B  B  Be بُ
  T  T  Te تُ
  Ts  Th  Te dan Ha  
  J  J  Je جُ
  (Ch  h  Ha (dengan titik di bawah حُ
  Kh  Kh  Ka dan Ha خُ
  D  D  De دُ
  Dz  Dh  De dan Ha ذُ
  R  R  Er رُ
  Z  Z  Zet زُ
  S  S  Es سُ
  Sy  Sh  Es dan Ha                 
  (Sh  ṣ  Es (dengan titik di bawah صُ
  (Dl  ḍ  De (dengan titik di bawah ضُ
  (Th    Te (dengan titik di bawah طُ
  (Dh  z  Zet (dengan titik di bawah ظُ
  Koma terbalik atas  ‘  ‘ عُ
  Gh  Gh  Ge dan Ha  




  Q  Q  Qi قُ
  K  K  Ka كُ
  L  L  El لُ
  M  M  Em مُ
  N  N  En نُ
  W  W  We وُ
  H  H  Ha هُ
  A  .  Apostrof ءُ
  Y  Y  Ye ىُ
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:  
a. Vokal rangkap(ؤ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawn  
b. Vokal rangkap (ُئ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt  
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya  
  .(qimah =قيمة)al- ulum) dan =العلوم) ,(al-fatihah    =الفاتحة)
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau 
tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang 
sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   حد  =haddun) , )  
  .(tayyib = طيب ( ,(saddun=سد
5. Kata sandang dalam Bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al’’, 
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البيت = 
al-bayt))السماء= al-sama)  
6. Ta marbutoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf”h’’, 
sedangkan ta marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t’’ 
misalnya ( رؤيةالهالل= ru’yat al-hilal).  
Tanda spostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya)رؤية =ru’yah,( ( ُفقهاء= fuqaha’ ) 
